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Abstract: The educational evaluation is a systematic process in 
collecting data, analyzing, interpreting information or data 
obtained by the holder in the framework of answering questions 
that arise for the progress and improvement of education.  
Evaluation as an action or process at least has three main 
functions namely Measuring progress, Supporting the 
preparation of plans, Improving or refining the process. The aim 
of this study is finding the relevant methods to find out the 
quality of students being able to find material that is in 
accordance with their abilities in order to create acceleration of 
the achievement of educational goals.  
The method used is a literature review method by collecting 
data needed from primary and secondary sources so as to create 
good and useful study. From the results of this study, the 
author found an effective and efficient way of measuring 
students' competencies and found techniques to detect 
weaknesses and strengths in their knowledge. 
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 املقدمة 
تلبية  ومناهجها  طرقها  وحتديث  التعليمية  العملية  تطوير  إىل  الدول  من  يسعى كثري 
ملية هي عملية متطورة لتغريات األزمنة اليت تتطلب تغريات يف اجملاالت الرتبوية، ألن هذه الع
و  واجملتمعات،  ومتحركة  احلياة  تطور  حبكم  العملية متغرية  جلوانب  شامل  تطوير  مشل  فقد 
التعليمية  ليكون التعليم حمققا إلرادة األمة وملبيا آلماهلا وتطلعاهتا يف حياة أكثر تطورا ورقيا 
  وازدهارا.
بذوق  التطرق على  سرد منهج التقومي  يف هذا البحث يسعى الباحث يفولذلك 
مواقع الضعف و كشف لبوية خاصة يف اجملال اللغوي، و معيار حتقق األهداف الرت ملعرفة جديد 
الطالب   لدى  جوانب  عد  ب  إصالحهاإىل      السعيو القوة   فيهتشخيص  ووصف   االضعف 
 .مالعالج الناجع هلا، وتوضيح جوانب القوة فيه 
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 البحث
 منهج البحث
الباحث خالل دراسته  الوصفياب انتهج  الباحث  بطريقة  ملنهج  مكتبية حيث سرد 
كل لديه عالقة مبنهج التقومي الرتبوي واطلع من املصادر األساسية والفرعية ليحصل الباحث 
 .على أهم نتائج يستعملها املعلمون على اإلستعانة يف عملية التقومي
 تعريف التقومي 
يف   ات عنصر هام ملعرفة مدى حتقق األهداف املرجوة و ألجل اختاذ القرار التقومي هو  
احلكم على الشيء. و تعرف هذه األمهية من خالل تعريفات التقومي اليت سردها املتخصصون 
 : (1)و هذه التعريفات كاآليت 
 :التقومي هو العملية اليت حندد بواسطته قيمة ما حيدث Travers 1955تعريف ترافرز  .أ
احلكم على : وصف شيء ما مث Trondike & Higen 1971تعريف ثورندايك، هاجن  .ب 
 قبول أو مالئمة ما وصف
بلوم   .ج األفكار، Bloom  1967تعريف  األفكار،  قيمة  على  ما  لغرض  إصدار حكم   :
األعمال، املواد و غريها و أنه يتضمن استخدام احملكات و املستوايت و املعايري لتقدير 
 مدى كفاية األشياء و دقتها و فعاليتها و يكون التقومي كميا أو كيفيا.
س .د قيمة Stanly   1964تانلي  تعريف  على  احلكم  فيها  يلعب  تلخيصية  عمليات   :
الشيء دورا كبريا كما هو احلال يف إعطاء التقديرات للتالميذ و نقلهم من صف إىل 
 أخر.
ستافلبيم   .ه على Stufflebeam  1974تعريف  احلصول  و  التخطيط  فيها  يتم  عملية   :
 ر. املعلومات اليت تفيدان يف احلكم على بدائل القرا
قرار Sax  1980تعريف ساكس  .و أو  صنع  قيمة  على  احلكم  يتم من خالهلا  : عملية 
 ينتج من مالحظات متنوعة و خلفية القائم بعملية التقومي.
 
ص.  م2009املنهج املدرسي املعاصر بني النظرية و التطبيق، ، مؤسسة حورس الدولية، حممد السيد علي الكسباين،   1
188 
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التقومي         مصطلح  بني  البعض  التقييم  و   Evaluationخيتلط  ، Valuationمصطلح 
فالتقومي أعم و أمشل من من التقييم و يقصد به التعديل أو التحسني إىل جانب تقدير 
قّوم  و  قّوم،  الكلمة  من  من  أتيت  التقومي  فكلمة  الكيف،  و  الكم  حيث  من  القيمة 
الشيء أي عدله.  أما مصطلح التقييم فيعين قيمة الشيء أو مقداره أو إعطاء قدر أو 
 .  (2) قيمة للشيء 
 مفهوم التقومي يف املنهج 
املداخل   أحد  ألنه  التعليم  لعملية  ضروري  املنهج،  الرئيس التقومي  لتطوير   وهو كذلك ة 
 خدمي للوقوف على ما حتقق من األهداف املتوقعة.إنتاجي و ميع ضروري جل
نتاج عمل   التقومي هو أو  ما  املعلومات على سلوك  و  احلقائق  تقوم على مجع  عملية 
إنساين كالوسائل و املباين و اإلدارة و الربامج الدراسية و املنهج والكتاب و اخلطة واالمتحان و 
غريه مث تصنيف و حتليل و تفسري تلك احلقائق و املعلومات للوصول إىل حكم موضوعي عن 
 . 3بغرض ترشيده أو عالجه أو تطويره أو إلغائه اجملال موضوع التقومي 
التلميذ و بني األهداف  الالتقومي يف اجمل تعلم  التباين بني مستوى  الرتبوي حيدد مدى 
 األداء و األهداف. لتحديد مدى التباين  نتبع اآليت:  بوية املنشودة و مدى التطابق بنيالرت 
 رتبويةمجع معلومات عن اجلهود اليت بلت يف العملية ال .1
 حتديد مقدار ما حتقق من أهداف تربوية  .2
 احلكم على هذا املقدار يف ضوء ما هو متوقع. .3
 حتديد جوانب أو عوامل القوة و الضعف.  .4
 .(4) اختاذ قرارات لتحسني عوامل القوة و عالج عوامل الضعف  .5
ابعتبارها   التعليمية  األهداف  حتقق  مدى  على  احلكم  هو  التقومي  القصور فإن   أوجه 
 والتعديالت املتوقعة يف سلوك املتعلمني. 
 
 . 11ص.  م2007كتاب،التقومي الرتبوي، مركز اإلسكندرية للحممود منسي وأمحد صاحل،  2
 119ص.  .م2000تكنولوجيا التعليم املاهية واألسس والتطبيقات العلمية، الطبعة األوىل، عبد الرمحن كدوك،  3
القياس و التقومي النفسي الرتبوي مكتبة الفالح، الطبعة  األوىل، ممدوح عبد املنعم الكناين و  عيسى عبد هللا جابر،  4
 . 45، ص.م1995
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وكذلك هو إعطاء وزن نسيب أو قيمة جلانب من جوانب  .(5) فالتقومي وسيلة ليس غاية
 اخلطأ. و النشاط من حيث اكتماله أو نقصانه، أو من حيث الصواب 
ا حيقق واهلدف  مبا  وتطويرمها  والتعلم  التعليم  عملييت  حتسني  هو  التقومي  لعملية  لنهائي 
واملمارسية،  والوجدانية  املعرفية  املتعلم  بد أن يكون شامال لكل جوانب  األهداف، ولذلك ال 
 وأن يكون دميقراطيا يشارك فيه املعلم وويل األمر واملتعلم نفسه. 
ص للواقع، بل هي أيضا عالج ملا به من عيوب وال تنحصر عملية التقومي يف أهنا تشخي
 .(6) العمل على تالفيها والتغلب عليهاأوجه القصور، وإمنا جيب  دأن حتد يكفإذ ال ي
والتقومي عموما هو تقدير مدى صالحية أو مالءمة شيء ما يف ضوء غرض ذي صلة، 
التقومي هي العملية اليت ترمى إىل معرفة مدى جناح املنهج أو فشله يف  ،ويف جمال املنهج الرتبوي
 .(7) حتقيق األهداف العامة اليت وضع من أجل حتقيقها
 ( 8) أمهية التقومي
تشخيصية   عملية  هو  والتقومي  التعليم،  عملية  يف  هـامة  مكانة  التقومي  عمـلية  حتتل 
الذي   التقدم  مدى  حتديد  إىل  هتدف  التعليمية عالجية  لألهداف  الوصول  يف  التلميذ  أحرزه 
نتائج عملية التقومي. من  التعلمية، بغية مساعدته على النمو، وبلوغ هذه األهداف، يف ضوء 
 أهم ما تدعو إىل القيام بعملية تقومي املنهج ما يلي:
التعليمي من أكثر املشروعات ومتابعتها من وقت آلخر أمر  إن (1 ضروري، حىت املنهج 
 تاليف األخطاء قبل استحفاهلا.ميكن 
يف املناهج، أمر  جملتمعات وتقتضي إىل إعادة النظرإن كثرة التغيـريات اليت حدثت يف ا (2
 حيتم تقومي آاثرها.
 
 . 41ص: م2006 املناهج الدراسية وجمتمع املعرفة،  دار الثقافة للنشر والتوزيع،مصطفى رسالن،   5
، م2004املناهج املفهوم والعناصر األسس التنظيمات التطوير،  مكتبة الجنلوا املصرية، حلمي أمحد الوكيل وحممد أمني،  6
 . 141ص:
وآخرون،    7 هندي  الفكصاحل  دار  وتطويره،  املنهج  عمانختطيط  الثالثة،  الطبعة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة   -ر 
 . 201ص:  م1999األردن،
 . 144املناهج املفهوم والعناصر األسس التنظيمات التطوير، ص: حلمي أمحد الوكيل وحممد أمني،  8
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 ازدايد املعارف واملعلومات بشكل هائل. (3
الناس ابلرتبّية اهتماما متزايدا (4 وتساؤالهتم املستمرة عن جدوى الربامج الدراسية  اهتمام 
 ة.املطبق
أحياان (5 الطالب  بنتائج  إكساهبم   عدم رضاهم  للحياة ويف  إعدادهم  الرتبية يف  وبتقصري 
 السلوكيات املرغوبة.
املناداة من وقت آلخر بضرورة اإلصالحيات الرتبوية من أجل مواكبة املستحداثت يف  (6
 اجملتمعات. 
 (9) أنواع التقومي
القياس،    التقومي عملية  إىل  مستندا  حتصيلية  تعليمية  ظاهرة  على  حكم  إصدار  هو 
 كاالختبارات التحصيلية اليت تتمثل يف عدة أنواع من التقومي وهي على النحو التايل: 
 : . التقومي التشخيصي1
املعلم   التشخيصي    يستعمل  غرف ابالتقومي  داخل  هبا  يقوم  اليت  التقوميية  إلجراءات 
، ال بد له أن جديد درس جديدة. قبل بدأ املعلم بتعليم  أشياءبتعلم  الطالب الصف حبيث يبدأ 
لتعلم، ومن مث تصنيفهم للتعرف إىل ا ما يدفعهماملعرفية واستثارة  الب يتعرف على مستوايت الط
للمعلم حيث  مؤشرا  يعطي  وهذا  لديهم،  املهاري  اجلانب  وعلى  والضعف،  القوة  مواطن  على 
 التعامل مع الطلبة من انحية مستوايهتم. يبدأ خالله 
مثال على ذلك: إن معلم اللغة العربية للصف األول الثانوي، قبل أن يبدأ يف تدريس 
املادة يف بداية العام فالبد له من التعرف على قدرات وإمكانيات الطلبة من الناحية املهارية،  
حيدد   ،كالقراءة أن  معهم  البدء  قبل  له  يتسىن  حىت  واالستيعاب،  واحملادثة،  والكتابة، 
 اسرتاتيجيات تعليمية تناسبهم. 
 : . التقومي التكويين البنائي2
الذي   التقومي  على يستعملهو  بدأ  الذي  التقدم  ملعرفة  واألخرى  الفرتة  بني  املعلم  ه 
 بعقد عديد من، ويشمل ذلك ملكااملعرفة إليهم بشكل   وصول، وللتأكد من الب حتصيل الط
 
 . 156أساسيات املنهج وتنظيمه، حممد عزة عبد املوجود ورفاقه، ص: 9
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والتعرف على مستوى استيعاهبم، وهذا النوع من  طالب اختبارات اهلدف منها معرفة مستوى ال
التقومي يشمل تقديرات مؤقتة من خالهلا نتعرف على تقدم املتعلم مث من خالل هذا النوع من 
ل األخطاء اليت وقع هبا كل التقومي، ميكن أن حندد ما يسمى ابلتغذية الراجعة، اليت تعرف بتعدي
من املعلم واملتعلم سابقا، وهذا يساعد على التقدم يف الرتبوية التعليمية، ومن خالل استخدام 
املتعلمني  ليساعد  أخرى  تعليمية  اسرتاجتيات  املعلم  يستخدم  أن  ميكن  التقومي،  من  النوع  هذا 
 . على اكتساب املعرفة
 :. التقومي الشامل أو اخلتامي3
الطلبة، يستخدم   عند  التحصيل  مستوى  لتحديد  النهائي  التقدير  الشامل  التقومي 
النهائي  احلكم  تتم  ومن خالله  الدراسية،  السنة  أو  الفصل  هناية  ويكون يف  التعليمية،  للعملية 
املعلم  يستطيع  تصنيفهم بشكل هنائي على حتصيلهم، وضع درجات هنائية رقمية على أساس 
هنائية للحكم على مستوى التحصيل، ومن األمثلة على هذا  وإعطائهم صفات  ،واحلكم عليهم
واملعاهد  التعليمية، كاملدارس  املؤسسات  تعقدها  اليت  السنوية  أو  الفصلية  االختبارات  التقومي 
  .واجلامعات 
 (10) وظائف التقومي 
مما ذكرها الباحث من األسباب اليت تدعو إىل القيام بعملية التـقومي، يتناول  وانطالقا
 .الباحث فيما يلي عن وظائف تقومي املنهج
التعليمية. فاألهداف عند صياغتها تكون مبثابة حل املساعدة يف ا .1 كم على قيمة األهداف 
 فروض حتتاج إىل عملية  تقومي تبني مدى صدقها أو خطئها. 
ومات اليت تسهل اختاذ القرارات فيما يتعلق ابستمرار منهج قائم  أو بتعديله أو تزويد املعل .2
 إلغائه.
 تزويد قاعدة واسعة من املـعلومات املــتعلقة ابلعـملية التعليمّية عامة وابملنهج خاصة. .3
 
سابق ص:  10 مرجع  ورفاقه،  املوجود  عبد  عزة  وتنظيمه،  حممد  املنهج  وتطويره، صاحل 157أساسيات  املنهج  ، ختطيط 
الثالثة، ص: التقومي الرتبوي،  حممود منسي و أمحد 1995،  204-203هندي وآخرون ، دار الفكر، الطبعة  م. و 
 م . 2007، 25صاحل، مركز اإلسكندرية للكتاب، ص 
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يساعد يف  .4 مما  نطاق واسع  تطبيقها على  قبل  الرتبوي  التجارب  فعالية  احلكم على مدى 
 ضبط التكلفة.
حنو  .5 الطالب  تقدم  مدى  حتديد  طريق  عن  التعليمة  العملية  مستوى  رفع   يف  املساعدة 
 األهداف الرتبوية املقررة.
إعداد تقرير من قبل املختصني يف النظام التعليمي كأساس  إلدخال مناهج ذات فعالية   .6
 أكثر.
الكشف عن الطريقة اليت يتم هبا التعلم، وحتديد النـقاط اليت مّت  الرتكيز  عليها، والنقاط  .7
 اليت أغفلت يف عملية تنفيذ املنهج. 
 علموا هبا.توجيه الطالب إىل الطريقة اليت ينبغي أن يدرسوا ويت .8
الربانمج وضعفه  .9 قوة  أوجه  املعلومات عن  القوة   ،إمداد  تقومي جوانب  من خالل  وذلك 
 والضعف يف حتصيل الطالب وغريه من جوانب املنهج وعناصره. 
 حتديد جوانب التعليم اليت حتتاج إىل املزيد من العناية. .10
 التزويد مبعلومات عن الفروق بني الطالب يف حتصيلهم.   .11
 درسني إىل ينبغي أن يالحظوه يف تدريسهم. توجيه امل  .12
اليت  .13 الصعوابت  عن  و  أبناءه  تقدم  مدى  عن  دقيقة  مبعلومات  األمور  أولياء  تزويد 
 يواجهوهنا. 
زايدة دافعية املتعلم للتعلم و تنشيطه، حيث يعتمد األثر املنشط للتقومي على درجة جناح  .14
 التالميذ. 
 الضماانت الالزمة لنجاح عملية التقومي 
 ك عمليات اليت تضمن جناح التقومي وسنذكرها يف اآليت: هنا
جيب البدء بتحديد األهداف املراد حتقيقها يف املراحل الدراسية أو الصف الدراسي، مث  .1
 ترمجة هذه األهداف إىل أهداف سلوكية إجرائية تنبع من اخلربات الرتبوية.
على   .2 قادرين  مدربون  أشخاص  التقومي  بعملية  يقوم  أ  العلمية يف جيب  األسس  مراعاة 
 إجراءات القياس و تصميم املقاييس و استخالص النتائج؟ 
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 جيب أن تتعدد وسائل التقومي مبا يناسب أهداف التقومي و جماالته.  .3
 جيب التحفظ و احليطة عند تفسري نتائج التقومي، وذلك بربط النتائج ابألسباب. .4
اجلانب العقلي املعريف من شخصيته جيب أن ال ينحصر االهتمام يف تقومي التلميذ على  .5
 بل يتسع ليشمل اجلانب الوجداين االنفعايل مثل تكوين امليول و االجتاهات املرغوبة. 
 جيب أن تتم عملية القياس و التقومي ابستمرار و انتظام.  .6
و  .7 اآلابء  و  املعلمون  وهم  الطفل  بتقومي  القائمني  بني  تعاون  هناك  يكون  أن  جيب 
مي و  أنفسهم،  و األطفال  اآلابء  بني  دورية  لقاءات  بعمل  التعاون  ذلك  تتم  أن  كن 
 املعلمون و اإلدارة املدرسية. 
أو  .8 األخطاء  معرفة  جمرد  ليس  فالتقومي  إجيابية،  عملية  ابعتباره  التقومي  إىل  النظر  جيب 
اكتشاف نواحي الضعف أو معرفة املعوقات و الصعوابت اليت تواجه التنفيذ، و لكن 
أيضا يتضمن  اإلرشاد   التقومي  و  الصعوابت  تليل  وهي  إجيابية   أخرى  خبطوة  القيام 
 .(11)ألفضل الطرق لتحقيق األهداف
 (12) خطوات التقومي
املسؤول عن خطوات التقومي يف أي مستوى من مستوايت الربانمج التعليمي ميكن أن 
صحيحة للتقومي يسري وفق خطوات يف بنائه هلذا الربانمج على أن هتديه يف مجيع خطواته نظرة 
اخلطوات فيمكن تلخيصها فيما  أما هذه على أنّه يهدف إىل التغذية الراجعة وتصحيح املسار.
 :يلي
 :وصف الربانمج .1
البحث   يسعى  اليت  التقومي  أسئلة  حتديد  هي  هامة  عملية  اخلطوة  هبذه  وترتبط 
نة مبقومني لإلجابة عليها. وما إذا كانت اإلجابة على بعض هذه األسئلة يتطلب االستعا
 من اخلارج.
 
القياس و التقومي النفسي الرتبوي، مكتبة الفالح، الطبعة  األوىل، مدوح عبد املنعم الكناين و عيسى عبد هللا جابر،  11
 . 48-46ص  م1995
ص  م2000التقومي والقياس يف الرتبّية وعلم النفس، مكتبة النهضة املصريّة،  ، جمدي عبد الكرمي حبيب، اجمللد الثاين 12
96 . 
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 :حتديد املعايري واملستوايت واحملكات .2
اخلطوة التالية لتنفيذ التقومي هي حتديد املعايري واملستوايت واحملكات.     وتشتمل 
 املصادر اليت ميكن أن يلجأ إليها املقوم ما يلي:
 املستفيدون واملستهلكون املباشرون لنتائج الربانمج. .أ
 املرتبط ابلربانمج. استخدام الرتاث النظري .ب 
 استطالع رأي اخلرباء. .ج
 :مجع املعلومات .3
الثالثة يف التقومي هي مجع املعلومات وخاصة بعد مرحلة تركيز التقومي على  اخلطوة 
املعايري  حتديد  ويف  عليها،  لإلجابة  الدراسة  تسـعى  اليت  األسئلة  يف  تتمثل  معينة  بؤرة 
 : ب هذه اخلطوة إىليف احلكم، وتتطلواملستوايت اليت سوف تستخدم 
 حتديد مصادر املعلومات واملتغريات واحلاجات. .أ
 حتديد الطرف واألدوات املالئمة جلميع البياانت.  .ب 
 :إصدار األحكام .4
يف ضوء املقارنة بني البياانت اليت حيصل عليها املقوم ابستخدام األدوات والوسائل  
 املالئمة واملعايري واملستوايت احملددة كأساس للحكم يتم إصدار األحكام خطوات.
وإمنا قد يشاركه فيها  م قد ال تكون مهمة املقوم منفردا،وابلطبع فإن هذه األحكا 
 . و التدريب ومنهم الدارسون أنفسهمعدد من املسؤولني عن منظومة التعليم أ
 :إجراءات التغذية الراجعة والتحسني والتطوير والتنمية .5
مبعلومات من نوع توفر بياانت التقومي فرصة تزويد عناصر املنظومة التعليمية التدريبية  
والعالج يف ضوء  ليها إعداد خطة التطوير والتنمية والتحسنيواليت يرتتب ع التغذية الراجعة،
اليت مت إليها.  األحكام  يؤثر أثثريا   التوصل  الذي  والتعلم  التعليم  قائد عملية  فاملدرس هو 
 13هاما يف حماولة إىل صياغ سلوك الدارسني 
 
 .Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies 2, no ”,حممد زين احلمدي, “التنسيق يف تعليم اللغة العربية 13
September (2019): 30–52, http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alirfani/article/view/3585. hal 
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 (14) جماالت التقومي
 جلوانب التالية: جماالت التقومي يشمل على ا
 : األهدافتقومي  .أ
اهلدف   تقومي  ويتم  الرتبوي،  التقومي  جوانب  من  رئيسيا  جانبا  األهداف  تقومي  ميثل 
 على عدة مستوايت منها:
 عالقة اهلدف ابلتلميذ واجملتمع وطبيعة املادة. .1
 مدى إجرائية اهلدف أو ختصيصه.  .2
 مدى إمكانية حتقق اهلدف. .3
 تصنيف األهداف و ترتيبها.  .4
 مدى وضوح األهداف.  .5
 كيفية تسلسل األهداف ومراعاهتا ملستوايت النمو.  .6
 مدى مشول األهداف ألنواع ومستوايت السلوك املختلفة. .7
لنمو ثوتتم منها غري جمد  ماكان  تفريق إىل  تقومي األهداف يف  الرئيسية من  الغاية  ل 
واالجتاهات  املعرفة  تطور  مع  متمش  غري  أو  اجملتمع،  ابحتياجات  مرتبط  غري  أو  التالميذ، 
 علمية املعاصرة، وذلك للعمل على استبعادها أو تقديها. ال
 :تقومي املنهج  .ب
يستفاد من نتائج تقومي املنهج يف تطويره، ويف حتسني عملية التعليم، ابعتباره أن املنهج 
 هو يف األسس خطة ملساعدة التالميذ على التعلم. 
 لتقومي املنهج ما يلي:ومن األسئلة اليت يهتم هبا املقوم الرتبوي عندما يتعرض 
 هل اختار اإلمكانيات الرتبوية لوضع حمتوى املنهج يف ترتيب مسبق قبل تنفيذه؟  .1
 ما مدى تسلسل حمتوى املنهج مبسوايت النمو؟ .2
 ما مدى مراعاة احملتوى للفروق الفردية بني التالميذ؟  .3
 ما مدى االستفادة من البيئة كمصدر للخربات يف املنهج؟ .4
 
 . 210-207ص م1995ختطيط املنهج وتطويره، دار الفكر، الطبعة الثالثة، صاحل هندي وآخرون،  14
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 ستخدم يف تقومي النتائج التعليمية هلذا املنهج؟ ما األنشطة اليت ت .5
 : تقومي عمل املعلم وأسلوب تدريسهج. 
خمتلف  عليها  أكدت  الرتبوي  التقومي  جوانب  من  اجلانب  هبذا  تتعلق  معايري  هناك 
 اآلراء هي:
 . الطريقة اليت يستخدمها منها املعلم .1
 .خصائص املعلم .2
 .اإلنتاج "التغري يف سلوك التلميذ" .3
 15التنسيق .4
 :منو التالميذتقومي د. 
يف  حتقيقها  املراد  األهداف  حنو  تقدمهم  مدى  على  احلكم  التالميذ  منو  بتقومي  يقصد 
 اجملاالت املختلفة من معرفية والتفاعلية ونفسحركية. 
والتقومي يف هذا اجلانب يعد من أهم األمور اليت جيب أن هتتم هبا عملية التقومي، نظرا ملا 
فوائد مثل تقدير مدى فاعلية العلم، وما املشكالت اليت يعاىن منها التالميذ، وحتديد هلا من 
 مستوايت التالميذ وقدراهتم واستعداداهتم. 
 (16) أساليب التقومي
 هناك أسلوابن رئيسيان من أساليب التقومي: 
 ويضمن:  ،التقومي الفردي .1
حىت اآلن،  للتلميذ وهو أكثر أساليب شيوعام تقومي الفرد لغريه: ويتمثل ذلك يف تقومي املعل .أ
 ه للمعلم أو املدير للمعلم أو املعلم للمدير.لميذ لتلميذ آخر، أو تقومي املوجأو تقومي ت
 تقومي الفرد لنفسه )التقومي الذايت(. .ب 
 ويقصد به تقومي التلميذ لنفسه أو املعلم لنفسه أو املوجه لنفسه أو املدير لنفسه. 
 
 Hal. 48 احلمدي, “التنسيق يف تعليم اللغة العربية.” 15
االجتاهات احلديثة يف ختطيط وتطوير مناهج املرحلة األوىل، مرجع سابق، حلمي أمحد الوكيل، و  حسني بشري حممود،  16
 . 118ص 
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متداد اينخصر يف تقومي الفرد لنفسه هو  وميكن القول أبن مفهوم التقومي الذايت الذي
 ملفهوم التعلم الذايت الذي ينادي أبن يقوم الفرد بتعليم نفسه حتت إرشاد وتوجيه املعلم. 
  أمهية كربى ومميزات عديدة من أمهها:وللتقومي الذايت
مما  على تالفيها يف الوقت املناسب  د على إكتشاف أخطائه فيعمل جاهداأنه يساعد الفر  .أ
 ئة يصعب تغيريها فيما بعد. يكتساب لعادات خطاإىل تعديل سلوكه وعدم  ييؤد
له، ألنه خرين كتشاف الفرد ألخطائه ونقاط ضعفه جيعله أكثر قابلية على تقبل نقد اآل ا .ب 
 نتقد نفسه أوال، وابلتايل فإنه ال يتضرر عندما ينتقده اآلخرون.اقد 
حنو أخطاء اآلخرين، ألنه خبربته هذا اجملال   الذايت جتعل الفرد أكثر تساحماعملية التقومي .ج
اآلخرين،  أخطاء  استغالل  احلكمة  من  ليس  فإنه  وابلتايل  أخطاءه،  فرد  لكل  أدرك  قد 
 للنشهري هبم أو التهكم عليهم، حىت ال يستخدم نفس هذا الصالح ضده. 
الثقة يف النفس وتبعد ع .د التلميذ على حتمل املسئولية وتعطيه  نه خطر عملية التقومي تعود 
 التعايل والغرور.
 ويضمن:  ،التقومي اجلماعي .2
 تقومي اجلماعة لنفسها ككل: .أ
وهلذا التقومي أمهية تربوية كربى، إذ فيه تدريب األفراد اجلماعة على القيام بعمل مجاعي 
لو  بعد اال  تعاوين، حىت  ويتم ذلك  تقومي،  تقوم هبا اجلماعة  يف صورة  الىت  نتهاء من األنشطة 
أو زايدة ميدانية أو إقامة معرض، أو تنظيم ندوة، أو القيام بتجربة معملية، أو كمرحلة علمية 
 عند التعرض حلل مشكلة من املشاكالت االجتماعية، أو تنظيم يوم رايضي...
 تقومي اجلماعة لكل فرد من أفرادها:  .ب 
ويتطل ذلك تقومي اجلماعة للعمل الذي قاب به كل فرد و مدى مسامهته يف النشاط 
 الذي تقوم به اجلماعة وكيفية أداء هلذا النشاط.
ويؤدي هذا النوع من التقومي يف بعض األحيان إىل خلق حساسية معينة لدى بعض 
األفراد ألن طبيعة الفرد جتعله ال يتقبل النقد بسهولة، كما أن التلميذ مل يصل بعد إىل الدرجة 
 .ي يسمح له بتقبل نقد اآلخرين لهالكافية من الضج الذ
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 تقومي اجلماعة جلماعة أخرى:  .ت 
التلميذ ال يستطيع أن يكون فكرة سليمة عن نفسه وعن مستواه، إال بعد  وكما أن 
اجلماعة هي األخرى ال ميكن أن تكون فكرة اتمة عن  ة نتائجه بنتائج ابقي الفصل، فإناملقارن
 . قوم بنفس العمل تقريباأخرى ت ماعةمقارنتها جبنفسها، إال بعد 
هذ حتويؤدى  ألهنا  ومطلوبة،  مفيدة  مجاعية  منافسة  إىل  التقومي  من  النوع  فوائد ا  قق 
تضافر جهود أفراد اجلماعة من أجل التفوق على اجلماعة األخرى،   يتربوية كربى، إذ تستدع
دقة والوفاء كما أهنا تؤدي إىل تعاون أفراد اجلماعة ونشر روح احلب واإلخاء والتضخية والص
نتائجه عليهم مجيعا يعملون من أجل هدف واحد بينهم، ألهنم مجيعا تنعكس  على  مشرتك 
بني الفردية  املنافسة  العكس  تالميذ  تؤد  فإهنا  الواحد  الت  يفصل  والعدوان إىل  واحلقد  ناخر 
 والكراهية. 
 (17) وسائل التقومي
 أكثر الوسائل استخداما يف التقومي ما أييت: 
 املالحظة الدقيقة والتسجيل اليومي.  .1
 .االختبارات أبنواعها .2
حيث   .3 يتعرف   كونتاملناقشة.  حيث  املعلم  إشراف  وحتت  أنفسهم  التالميذ  بني  املناقشة 
 املعلم على قدرات التالميذ وميوهلم. 
التالميذ. يكون هناك سجل خاص يسجل املدرس فيه يوميا أبرز  كالتسجيل اليومي لسلو  .4
 أمناط سلوك التلميذ يف مواقف من حياته اليومية. 
 السرية الذاتية.  كتابة .5
 تمةتخامل
للتقومي الرتبوي أمهية قصوى أكسبت التعليم طابع أن  البحث هذا  يف  يتوصل الباحث
الالثبات والتطّور، كما له كّل الفضل يف الكشف عن املستوايت املعرفية العامة واخلاصة، وله 
الّتعليمية والّسلوكات الفردية واجلماعية رفم الدور الالمنتهي يف ترقية املهارات والنهوض ابلربامج 
 
 . 122وتطوير مناهج املرحلة األوىل، ص: االجتاهات احلديثة يف ختطيط حلمي أمحد الوكيل، و حسني بشري حممود،  17
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بعض املآخذ اليت قد يستغلها البعض من املعلمني الذين جيحفون بشكل الفت يف حّق التلميذ 
  واملنظومة الرتبوية
 املراجع 
حورس املنهج املدرسي املعاصر بني النظرية و التطبيق،  حممد السيد علي الكسباين، مؤسسة 
 م 2009الدولية، 
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